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Perkembangan dunia konstruksi pada masa sekarang ini semakin modern karena banyaknya 
kreatifitas dan inovasi dalam membentuk bangunan/jalan serta meningkatnya berbagai 
kebutuhan manusia terhadap pekerjaan sipil, maka tidak hanya seorang ahli madya yang 
menguasai ilmu teknik sipil yang diperlukan, tetapi juga ahli madya yang terampil, kreatif, 
bertanggung jawab, dan mampu menerapkan ilmu teknik sipil yang ada ke dalam suatu proyek. 
Dengan tujuna mahasiswa dapat merencanakan suatu struktur bangunan yang sederhana sampai 
bangunan bertingkat. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, pengertian dan 
pengalaman dalam merencanakan struktur bangunan gedung. Mahasiswa dapat mengembangkan 
daya pikirnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam perencanaan struktur 
gedung. 
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